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Resumen
Erythrina es un género pantropical con cerca de 112 especies, 75 conocidas en  el neotrópico, muchas de ellas son cultivadas en 
arreglos agroforestales o utilizadas como ornamentales. En Colombia se han registrado trece especies, dos de ellas introducidas. En 
una reciente revisión de Erythrina para Colombia, se reporta la presencia de E. ulei en Colombia de una única colección realizada por 
R.E. Schultes en 1942 en la frontera Colombo-Ecuatoriana, dejando en duda la presencia de esta especie en territorio colombiano. 
Erythrina ulei se distribuye en toda la Amazonia. Aquí ampliamos su circunscripción al departamento del Caquetá, observándose en 
las riberas de la quebrada La Yuca y el rio Hacha, en las inmediaciones del municipio de Florencia.
Palabras clave: Amazonia, Erythrina, Fabaceae. 
Abstract
Erythrina is a genus pantropical with near 112 species, 75 well-know in the Neotróphic, many of them are cultivated in arrangements 
agroforestrys or used as ornamental. In Colombia they have reported 13 species, two of them introduced. In a recent revision of 
Erythrina for Colombia, the presence of E. ulei is reported in Colombia of an only collection carried out by R.E. Schultes in 1942 in the 
Colombo-Ecuadorian frontier, leaving in doubt the presence of this species in Colombian territory. Erythrina ulei is distributed in the 
whole Amazonia. Here we enlarge their district to the department of the Caquetá, being observed in the riversides of the gulch The 
Yuca and the river Hacha, in the vicinity of the municipality of Florencia.





Introducción r s n a de es a es ecie n rri ori  colombian .p e e ci t p  e  te t o o  
rana  ( .) al l des p  d  ,G dos op. cit re iza a cri ción e E. ulei  
Erythrina L. e  n gé e o p trop cal con cer a  s u n r  an i  c in mbargo olección pre ente no pe m t ós e la c s   r i i  
de 112 especi s (Brun au 997), 75 co oc das e  l e  e 1 n i  n e sc ibir las eríst cas de  u  y la semill  dede r caract i l fr to a  
n otróp co (Ge try 1993) curriendo e  gran e i  n  y o n st especi . El prop sito de esta n ta es le a e   ó  o  amp iar 
var dad de ábitats, desde squ s t o i s de ie  h  bo e r p cale a rcu s ipc ó  de al epa t n o del ci n cr i n  E. ulei  d r ame t l 
tierras ba as as sques de co íferas obre los  j  h ta bo  n  s  aquet  con es o confi ar su r s n a n C á y  t rm   p e e ci e
3000 de altitud (Neill 1987, 1988), chas de m   mu rri orio colomb ano, más se s ibe l fruto te t i  ade   de cr  e
ellas on cultivadas en arre o  agro st es  s  gl s fore al o l semil a.y a l
u il zadas c mo ornam ntal  (Whist er  t i  o  e es l & s, Ve . Bo  er. Bran . 48:  Erythrina ulei  Harm  rh  t. V  d
El vitch 2006). n olombia se an registe   E C h  rado  1907; Krukoff & eb  Lloydia 37(3): 346. 172. Barn y,  
trece especi s (Granados ho 2005), dose -Toc y et l. a    Ti o. Per . Lore  ri uas), 6300 1974. p  ú to (Yu mag Ule 
de ellas i tro ci  ran s-To oy 2002). Enn du das (G ado ch   l tipo – de truido, Is i o N - Fragment  (Ho o B s ot p Y o).
un recie te revis ó  del genero  ara n  i n   Erythrina p a mo:Sinóni  Erythrina xinguensis Du , Arch.  cke  
Colom a, Gran os-To o  rep rta lbi ad ch y (2005), o a  Bo . o de e o 3: 167. 22. Jard. t Ri  Jan ir   19
presenci de  n l de amento la  uleiE. e  e part de  ombre c m n:N o ú  Cach m o, ali bo (i b C m  .G. J
P t ma o so r  la f o er  olom ou u y , b e  r nt a C b - et al. 5614 JAUM, MO), Po i lo Ramírez –   rot l
Ecuato iana,  una úni colección re izada p rr de ca al o  ranado -Tochoy 2005) olomb a); sisa (G s (C i Ama
R.E. chultes n 1942, j do e  duda lS  e  de an  n a rú), Mulungú, As acú a i (Krukoff (Pe   s ran (Bras l) 
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1939). café claro, cartacea, dehiscente a lo largo uno de    
Descripción enmendada: Árbol, 15 – 20 m de sus dos márgenes en estado maduro; de 7 – 10 cm 
altura; tallo lenticelado y con te dencia a formar de longitud y 1,5 – 2 cm de an ho. Semilla n c
escamas por la orteza exfoliante, a mado. Hojas reniforme, café oscuro de 1,15 cm de long tud y 0,5 c r i
caducas, ovadas a ovado-elípticas, base aguda o cm de ancho, c da fruto co tiene una semil a. a n l
cuneada, 1  – 15 cm de longitud x 8 – 13 cm de Hábitat y Distribució : Erythrina ulein   se 0
ancho.  Inflorescencia axil r, longada  erecta o distribuye en a Amazonia de Perú, Ecuador, a e , l
3Brasil, Bolivia y Colombia, desde 108 – 1600 m (W  pendula, de 6 – 25 cm de longitud, más de 15  
Trópicos 2006). En Colombia se había reportado flores; pedicelos filiformes, 4 – 6 m de longitud yc  
en el departamento del Putumayo (Granados 0,05 mm de ancho, al dos en la bas , con puntosa e  
2005), aquí ampli mos su circunscripción al a  glandulares. Cáliz rojo 1 – 1,3 cm de longitud, 
d pa tamento del Caquetá. E. ulei, se puede e restipi ado, campanul do, uniescotado, pu érulo, t a b
observar en las riberas de as quebrada La Yuca y ltricomas simples, rematando en un punto 
el rio Hacha, en las inmediacione  del municipio sglandular de 0,1  cm. Estandarte rojo, reflexo, 2 – 4
de Florencia (E. Trujillo obs. pers.)2.5 cm de longitud; alas libres 0,7 – 0,8 cm de  
Observaciones: E. ulei pierde sus hojas ant s de  elongitud x 0,3 – 0,4 cm de ancho; pétalos de la 
florecer, florece de eptiembre a Octubre, hecho Squilla parcialmente adnados, 2 – 2,5 cm de 
similar  a lo reportado por Krukoff (1979) para E. longitud. Estambres 3 – 4,2 cm de long tu , i d
dominguezii. Se ha observado la presencia de basalmente connados, ap calmente libre ; i s
i dividuos de A atinga wedellir  (Psittacidae) en sus nestambre vexilar 3 – 4 cm de longitud. Ovario 1,2   –
flores, especie que probablement  sea el e1,4 cm, estipitado, pubérulo hacia los bordes; 
polinizador. Las legumb es maduran de restilo cerca de 1 cm de longitud, cercanamente 
Novi mbre a Diciembre. efalcad ; Es igma ca. 0,01 cm, capitado. Legumbre o t
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Genera of W  lants of Northwest S t A ericaoody P  ou h m  Es ec es rel cionad s:  uleiE.  ce a t  del p i  a a ha p r e
( ombia, Ec ador y P rú , w th SuplementaryCol u  e )  i  subgé ero M cropteryx Microp e yxi , sec ión t r  junt  n c , o
N t s on H r ac us  T a.  Co servat o  o e  e b e ax n i na E. poeppigiana (Walper ) O. F. Co k, E. s o
International.d min ue i E  ve nao g z i Has ler y . r Vellos o (Neill 198 ,s    s 8  
Grana -T. J. , Ruíz, L K.  orero,  0 5. Sinopsis dedos C. . , F E. 2 0   Brune u 199 ). Se pu de dif renciar cla a e tea 6 e e r m n  las s eci s co ombianas del género r thri a e p e  l E y n
d  el as porque . poe p ianaE p ig p e flores e l   ose (Le u inos e: P pilionoidea : Phaseoleae)  Pg 35  –g m a a e . 9  
naranjas y uch s emill s  . dom gueziiE  in  m a  s a , 398. En: F ero, E. &  R ero (e s. . Estudios  or C. om d ) en
prese a flo es os das y 2 – 4 s m llas en susnt r  r a  e i  Leg minosas Colombia s. C cción Jorge lvarez u na ole Á
Ller s 25  Publica ión  Acade ia Colomb na de a . c  de la m iafr t  y E. erna E.v  tiene flor s ojas al igual q  u os  e r  ue  
Ciencias Exa tas F sicas  a ura es, Instituto  c , í y N t lu el i, pero no pe icelada  (Kr o f 193 ).d s uk f  9
A nder von Hu boldt  Instituto de Ciencia  lexa  m , sMat rial xami ado  C LOMBI . Ca uetá.e  e n : O A q  
Natur les & ed La inoamerica  e Bot nica. a  R  t na d áMunic io de lorencia, 1 3 ' N - 75°37' W, 810 –ip F ° 6    
Bogotá, D. C.910 m, 2  N  19 3, J.G. R mírez t l a  e  a . 56 4 f  6 ov 9 1 l
r nados, T J C. 200 . inop is de las pecies de G a . . 5 S s  es(J UM, MO). C s o urbano, arrio Ve salles  sede A  a c b r , t rinaEry h  n Colom ia. En: F ero, E.  (Eds.). e  b  or &
en ro U iam zonia  1°36,35  N  5°36 453 , c t n a , 9 - 7 , W tu  n Legum nosa  Col bianas  Es dios e  i s om .
77 , 24 ct 005  E  T ujill  . r o  863 fl (HU ; 2 m  O 2 ,  AZ) r k f, B. . 1939  Am ican specie   yt rinaEr h , K u of A  . er s of
as o urbano, ba ri ersa les sede c n ro C c r o V l , e t rup Ve na  Brtt a 3 2): 234  243pp.g o r e. oni (  –
uk ff, B . 194 . Suppl entary n tes of t e Kr o .A 1 em o hn mazonia,  1 3 , 59 N - 75°36,45  W, 27  m 2  U ia ° 6 3  3 7 2
meri an s ecies of Eryth inar  I. A erican J r l  A c p m ou na ofic 20 5, 913 fr (H AZ).D 0 U
any 28 8): 683  691 p.Bot (  – p
Kr k f, B.A. 1979  ot s on the s ecies of Ery hr nt i a XII. u of . N e  p  rad cim entosAg e i
nna  of the M ssouri nical Gar  6 (3): 42  – A ls  i Bota den 6 2
45pp.4 au ores agradecen a la Unive sidad e  Los t   r d la
N , D.A. 1 8 . Trapliners in t Trees: Hum ingb rd eill   9 7  he m iaz a y s s directiv s por l apoyo br ndado. Am oni u a   e i P ati of Erythri an  Se t  Ery hrinaollin on  c . t
Víc o  H. G n ález p r la rev ión y s g ren ias A t r o z o is u e c (Legum osa : apilionoidea ). Annals  e M souri in e P e  of th  is
al manus r to.  c i  Botan al ardens 74( )  2  – 4 ppic G  1 : 7 1 .
Ne l, D.A. 1988. Ex erimenta  Stu  on S ecies il  p l dies  p
iter tura Cita aL a d R l tions ps in Erythrina Legumi ae:e a hi  ( nos
P pilionoideae . A nal of t M ssouri Bota c l a ) n s he i ni a
G rdens 75(3)  8 6 – 969pp.a  : 8Bruneau, . 1996. P ylogenet  a  Biog raph al A  h ic nd eog ic
3P tter  Erythri an  (Leguminos e:a ns in a W  Trópicos. 200 . Mis ou i Botanic l Garden V ST 6 s r a A
Phaseol ae  as I ferred f om Morph og cal and e )  n  r ol i (V Scular ropic ), nomenclatura taba e nd A  t os l da s  a
Chloropla t DNA Charac e s. Sy tematic Bota y s t r s n a s c i a t e d a u t h o i y  f i e s E n :  s o  r t l .  
21(4): 87 – 605p .5  p http//mo ot.mob . g/W3T/search/v st h ml. b ot or a . t
Brunea , A  997. Ev ti an Homolog  of Bird u . 1  olu on d y Acce ada Diciem re de 2006s en b  .
P nat  Syndrom s in t rinaEry h  (Le uminos e). olli ion e  g a Whis e , .  & vitch, C.R  2006. Erythrina ari gata v e  tl r  W A.  Ele .
Am r c n Journal  an  84 1 : 64 – 71pp.e i a of Bot y ( )    ( oral ree), pe ie  P o ile  fo  a ific Islandc t S c s r f s r P c   
G try  . 1993. A ield G i  t he Families nd en A. H  F u de o t a Agroforest y. n: .r I  w t adit ltre orww. r iona e. g
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